






No :  072/JSEP/VII/2020          Jember, 13 Juli 2020 
Lamp :  - 
Hal : Penerimaan Naskah Jurnal 
 
 
Kepada Yth:  
Ali Musabbikhin 
di  Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Menindaklanjuti terkait pengiriman artikel ilmiah pada Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 
(JSEP) atas nama :  
Nama : Ali Musabbikhin, Sriroso Satmoko, dan Agus Subhan Prasetyo 
Judul : Hubungan Kohesivitas dengan Partisipasi Anggota Pada Kelompok Tani Ternak 
Rejeki Lumintu di Kelurahan Sumurejo Gunungpati Kota Semarang 
Kami dewan redaksi J-SEP sudah menerima pengajuan (submisi) naskah artikel ilmiah tersebut. 
Selanjutnya, kami akan melakukan proses sesuai ketentuan yang ada pada redaksi kami. 
 Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami sampaikan 
terimakasih. 
 
        
Hormat Kami, 
           Redaksi Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 
       Ketua, 




           M. Rondhi, SP., MP., Ph.D. 
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